腐敗する死体　：　死体の表象の東西比較をめざして　（中世特集） by 田中, 貴子
腐
敗
す
る
死
体死
体
の
表
象
の
東
西
比
較
を
め
ざ
し
て
田
中
貴
子
一
、
は
じ
め
に
二
、
死
体
の
「
ニ
オ
イ
」
三
、
腐
ら
な
い
死
体
四
、
死
後
三
日
と
い
う
期
間
五
、
腐
る
死
体
六
、
今
後
の
見
通
し
お
わ
り
に
か
え
て
日
本
の
平
安
末
期
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
、
往
生
を
果
た
し
た
人
々
の
説
話
が
「
往
生
伝
」
と
し
て
さ
か
ん
に
編
纂
さ
れ
た
。
そ
の
往
生
を
証
明
す
る
要
素
と
し
て
、
死
体
が
腐
ら
な
い
、
腐
敗
臭
が
せ
ず
む
し
ろ
芳
香
さ
え
放
つ
、
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
反
対
に
往
生
出
来
な
か
っ
た
り
臨
終
行
儀
に
叶
わ
な
い
死
に
方
を
し
た
者
は
、
し
ば
し
ば
通
常
の
生
理
現
象
の
ま
ま
に
腐
敗
し
て
ゆ
く
と
描
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
死
体
が
腐
ら
な
い
こ
と
が
一
種
の
神
聖
化
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
腐
っ
て
ゆ
く
死
体
は
、
人
間
の
避
け
ら
れ
な
い
不
浄
で
あ
る
「
死
」
の
絶
対
性
や
無
常
を
呼
び
起
こ
し
、「
九
相
図
」
や
不
浄
観
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
本
論
は
、
歴
史
社
会
学
派
の
影
響
や
生
活
文
化
史
へ
の
関
心
か
ら
、
こ
こ
二
十
年
ほ
ど
で
研
究
の
発
展
を
み
た
人
間
の
感
覚
の
領
域
か
ら
文
化
を
考
え
る
と
い
う
方
法
に
の
っ
と
り
、
資
料
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
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一
、
は
じ
め
に
映
画
「
お
く
り
び
と
」
の
大
ヒ
ッ
ト
に
表
れ
る
よ
う
に
、
現
代
は
人
の
死
に
諸
方
面
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
死
体
（
軟
組
織
な
ら
び
に
骨
）
の
研
究
は
従
来
医
学
、
人
類
学
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
ま
た
、
死
の
結
果
発
生
す
る
葬
式
、
儀
礼
な
ど
は
宗
教
学
や
民
俗
学
、
そ
し
て
「
死
」
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
は
哲
学
な
ど
が
も
っ
ぱ
ら
担
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
近
年
、
資
料
に
描
か
れ
た
死
体
の
状
態
の
表
現
や
そ
の
意
味
を
考
察
す
る
研
究
が
増
え
つ
つ
あ
り
、
文
学
、
歴
史
学
、
美
術
史
学
な
ど
の
分
野
か
ら
多
角
的
な
「
死
体
の
解
釈
学
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
ら
の
歴
史
社
会
学
派
が
行
っ
た
、
人
間
の
身
体
や
行
為
の
史
的
意
味
に
注
目
す
る
研
究
に
触
発
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
日
本
古
典
文
学
に
限
れ
ば
仏
教
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
「
往
生
」
と
「
た
だ
の
死
」
と
の
差
が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
か
、
と
い
う
視
点
が
存
在
し
、
そ
う
し
た
研
究
史
の
蓄
積
は
大
き
い１
）
。
本
論
は
、
そ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
と
く
に
死
体
の
死
後
の
経
過
に
よ
っ
て
当
人
の
「
死
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
諸
例
か
ら
検
討
し
、
「
腐
敗
す
る
死
体
」
と
「
腐
敗
し
な
い
（
と
さ
れ
る
）
死
体
」
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
二
つ
の
死
体
の
状
態
が
西
欧
中
世
の
聖
人
説
話
に
も
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
、
東
西
中
世
に
お
い
て
「
神
聖
な
人
」
を
判
断
す
る
思
考
回
路
に
共
通
点
が
見
ら
れ
た
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。
た
だ
し
、
西
欧
中
世
の
聖
人
伝
に
つ
い
て
は
原
語
の
資
料
が
多
く
、
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ヴ
ォ
ラ
ギ
ネ
の
『
黄
金
伝
説
』
程
度
し
か
翻
訳
が
な
い
の
で
資
料
的
制
約
が
大
き
い
た
め
、
今
回
は
東
西
説
話
の
比
較
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
指
摘
に
と
ど
め
る
。
二
、
死
体
の
「
ニ
オ
イ
」
死
体
の
「
ニ
オ
イ
」（
以
後
、
人
間
の
臭
覚
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
は
悪
臭
も
芳
香
も
こ
の
語
で
表
す
）
が
死
者
の
生
前
の
徳
の
象
徴
と
な
る
こ
と
は
、
早
く
往
生
伝
類
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
来
の
生
理
的
現
象
に
お
い
て
死
体
は
「
死
」
の
直
後
か
ら
変
化
を
開
始
す
る
が
、
往
生
が
か
な
っ
た
死
者
だ
け
は
奇
瑞
が
出
現
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
安
時
代
の
浄
土
教
信
仰
の
も
と
に
、
浄
土
に
生
ま
れ
得
る
こ
と
の
し
る
し
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
日
本
極
楽
往
生
記
』
等
の
い
わ
ゆ
る
「
往
生
伝
類
」
に
記
述
さ
れ
る
奇
瑞
と
は
、
お
お
む
ね
「
妙
な
る
音
楽
が
聞
こ
え
て
く
る
」、「
西
の
方
に
紫
雲
が
た
な
び
く
」、「
異
香
が
た
ち
こ
め
る
」、「
光
明
が
輝
く
」
「
天
地
が
振
動
す
る
」
な
ど
の
要
素
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
聖
衆
来
迎
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
と
く
に
「
異
香
」、
す
な
わ
ち
芳
香
と
い
う
「
ニ
オ
イ
」
に
注
目
し
て
み
る
。
往
生
の
し
る
し
の
う
ち
、
紫
雲
や
光
明
と
い
っ
た
視
覚
に
訴
え
る
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居
合
わ
せ
た
万
人
が
と
も
に
確
認
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
異
香
だ
け
は
嗅
覚
と
い
う
す
こ
ぶ
る
私
的
な
身
体
性
に
か
か
わ
る
要
素
で
あ
る
。
個
人
の
官
能
に
関
わ
る
「
ニ
オ
イ
」
を
往
生
の
し
る
し
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
の
意
味
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
身
体
が
芳
香
を
放
つ
の
は
往
生
者
だ
け
の
特
徴
で
は
な
く
、
吉
村
晶
子
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』
の
薫
が
生
ま
れ
つ
い
て
の
体
臭
が
き
わ
め
て
か
ぐ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
例
も
あ
り
、
身
体
の
芳
香
が
そ
の
人
を
特
別
な
人
物
と
し
て
聖
別
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う２
）
。
薫
の
場
合
は
必
ず
し
も
往
生
者
と
同
一
視
で
き
な
い
が
、
平
安
貴
族
が
薫
き
物
な
ど
の
嗅
覚
文
化
に
精
通
し
拘
泥
し
て
い
た
こ
と
や
、
高
価
な
香
木
が
ス
テ
イ
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば３
）
、「
ニ
オ
イ
」
は
た
し
か
に
そ
の
人
に
プ
ラ
ス
の
評
価
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
に
結
論
を
示
し
て
お
け
ば
、
死
体
の
「
ニ
オ
イ
」
は
芳
香
で
あ
る
場
合
と
腐
敗
臭
で
あ
る
場
合
と
に
二
分
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
ニ
オ
イ
」
は
当
人
の
死
を
「
往
生
」
と
し
て
と
ら
え
る
か
、
あ
る
い
は
「
凡
愚
の
衆
生
の
単
な
る
死
」
と
と
ら
え
る
か
と
い
う
違
い
に
直
結
す
る
と
い
え
る
。
二
つ
の
「
ニ
オ
イ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
死
」
の
あ
り
方
を
示
す
証
拠
と
し
て
対
比
さ
れ
、
芳
香
は
し
ば
し
ば
、
前
述
し
た
往
生
の
奇
瑞
の
い
く
つ
か
の
要
素
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
「
腐
ら
な
い
死
体
」
と
い
う
特
別
な
「
死
」
を
人
々
の
上
に
表
出
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
対
極
に
は
「
腐
る
死
体
」
が
あ
り
、
後
節
で
触
れ
る
よ
う
に
六
道
の
う
ち
の
人
道
の
不
浄
た
る
こ
と
を
説
く
「
九
相
詩
」
や
そ
れ
を
絵
画
化
し
た
「
九
相
図
」（「
九
相
詩
絵
巻
」
と
も
）
が
死
体
が
腐
乱
し
て
ゆ
く
さ
ま
を
如
実
に
描
く
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
「
腐
ら
な
い
死
体
」
は
芳
香
を
放
つ
死
体
と
ほ
ぼ
同
義
に
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
、
単
に
往
生
の
瞬
間
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
が
た
っ
て
も
腐
敗
せ
ず
生
前
の
姿
を
と
ど
め
る
と
い
う
記
述
を
と
も
な
う
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
、
往
生
者
が
「
腐
る
人
間
」
と
い
う
生
理
的
宿
命
を
超
越
し
、
特
別
な
人
、
西
欧
中
世
で
い
え
ば
「
聖
人
」
の
ご
と
き
存
在
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
千
々
和
到
や
吉
村
晶
子
が
論
じ
て
い
る４
）
。
吉
村
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
、
ヒ
ン
ド
ウ
ー
教
、
道
教
な
ど
の
宗
教
に
お
け
る
儀
礼
で
「
聖
な
る
匂
い
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
れ
は
特
権
化
さ
れ
た
「
聖
な
る
匂
い
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
述
べ
る
。
ま
た
、
往
生
人
の
異
香
が
往
生
決
定
の
あ
か
し
で
あ
る
こ
と
も
、
千
々
和
の
論
に
基
づ
き
つ
つ
『
往
生
要
集
』
を
引
用
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
吉
村
論
文
か
ら
本
論
と
関
連
深
い
箇
所
を
次
に
引
用
し
て
お
こ
う
。
往
生
伝
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
往
生
人
の
死
体
は
朽
ち
て
は
な
ら
な
い
。「
死
体
不
爛
壊
」「
容
顔
不
変
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
、
死
体
が
生
前
の
ま
ま
の
姿
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
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示
さ
れ
、
往
生
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
朽
ち
て
は
な
ら
な
い
死
体
は
、
む
ろ
ん
腐
臭
を
漂
わ
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
で
は
、
時
代
を
追
い
つ
つ
「
往
生
伝
類
」
に
見
え
る
「
腐
ら
な
い
死
体
」（＝
芳
香
を
発
す
る
）
の
特
徴
的
な
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。
吉
村
論
文
と
重
複
す
る
用
例
も
あ
る
が
、
や
や
趣
旨
が
異
な
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
ま
ず
、「
往
生
伝
類
」
の
嚆
矢
と
い
う
べ
き
、
慶
滋
保
胤
の
『
日
本
極
楽
往
生
記
』（
十
世
紀
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
い
だ
せ
る
（
以
下
、
断
ら
な
い
限
り
引
用
は
『
日
本
思
想
大
系
往
生
伝
法
華
験
記
』
に
よ
る
。
便
宜
上
通
し
数
字
を
付
け
た
）。
１
、
太
子
な
ら
び
に
妃
、
そ
の
容
生
き
た
る
が
ご
と
く
、
そ
の
身
太
だ
香
し
。
（
聖
徳
太
子
）
二
種
類
の
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
往
生
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
聖
徳
太
子
の
死
体
は
、
芳
香
だ
け
で
は
な
く
生
前
と
変
わ
ら
な
い
姿
、
つ
ま
り
「
腐
ら
な
い
死
体
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
聖
徳
太
子
が
「
聖
化
」
し
た
証
と
い
え
る
。
た
だ
、
日
本
の
よ
う
に
四
季
に
よ
る
気
温
の
変
動
が
激
し
い
土
地
に
お
い
て
は
、
厳
寒
期
な
ど
で
は
死
体
の
腐
敗
が
当
た
り
前
の
現
象
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
夏
季
や
腐
敗
し
や
す
い
環
境
に
あ
っ
て
さ
え
な
お
芳
香
を
放
ち
ま
っ
た
く
形
を
変
え
な
い
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
引
用
し
た
例
は
「
暑
月
」
で
も
腐
敗
し
な
い
こ
と
が
一
つ
の
奇
蹟
と
し
て
特
筆
に
価
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
２
、
暑
月
に
遇
ひ
て
数
日
を
歴
た
り
と
い
へ
ど
も
、
身
は
爛
壊
せ
ず
、
存
生
の
時
の
ご
と
し
。
（
高
階
真
人
良
臣
）
他
に
も
芳
香
と
「
非
腐
敗
」
の
組
み
合
わ
せ
の
例
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
く
。
３
、
高
階
敦
遠
の
室
「
十
ケ
日
を
送
り
て
、
葬
斂
の
時
に
至
り
ぬ
。
暑
月
に
当
る
と
い
へ
ど
も
、
身
爛
壊
せ
ず
、
一
旬
を
経
た
り
と
い
へ
ど
も
、
香
し
き
気
四
に
散
ず
」
（『
拾
遺
往
生
伝
』
下
巻
二
十
五
）
４
、
参
議
藤
原
の
為
隆
「
時
に
夜
漏
暁
に
及
び
、
奇
香
室
に
薫
は
し
。
僧
徒
皆
以
て
お
も
へ
ら
く
、
往
生
の
人
な
り
と
。
後
数
日
の
間
、
容
顔
変
ら
ず
。
肌
膚
猶
し
軟
か
な
り
」
（『
後
拾
遺
往
生
伝
』
下
巻
二
）
い
ず
れ
も
、
死
後
数
日
の
間
芳
香
が
あ
り
、
腐
敗
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
３
、
４
と
も
に
後
に
死
体
は
荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
、
火
葬
ま
で
の
間
だ
け
の
奇
瑞
か
と
思
わ
れ
が
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だ
が
、
お
そ
ら
く
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
い
て
も
変
化
は
な
い
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
方
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
証
拠
と
な
る
の
が
、
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
の
言
説
で
あ
る
。
次
の
５
は
、
鎌
倉
時
代
に
聖
徳
太
子
と
そ
の
母
、
后
が
葬
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
磯
長
廟
に
入
っ
た
者
の
見
聞
と
し
て
記
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
が
、
き
わ
め
て
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
太
子
の
身
体
の
奇
瑞
が
保
持
さ
れ
る
と
い
う
伝
承
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
５
、
太
子
は
実
に
容
儀
存
日
の
如
く
、
床
上
に
眠
る
が
如
し
。
（
中
略
）
異
香
廟
中
に
薫
じ
た
り
。
（
顕
真
『
聖
徳
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』（
荻
野
三
七
彦
・
編
））
芳
香
を
発
す
る
と
い
う
本
来
往
生
者
の
特
性
で
あ
っ
た
要
素
は
、
時
代
が
下
る
と
「
身
体
が
腐
敗
し
な
い
」
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
て
ゆ
く
。
芳
香
を
特
記
す
る
と
い
う
よ
り
、「
腐
敗
臭
が
な
い
」
と
い
う
表
現
が
増
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
死
体
の
腐
敗
が
忌
む
べ
き
も
の
で
あ
り
、
端
的
な
「
凡
愚
の
衆
生
」
の
証
に
な
る
こ
と
は
、
次
の
６
の
例
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
越
後
の
取
上
人
が
臨
終
に
弟
子
た
ち
に
言
い
残
し
た
言
葉
で
あ
る
。
二
重
傍
線
に
注
目
し
た
い
。
６
、
乃
至
臨
終
の
時
に
、
弟
子
に
告
げ
て
言
は
く
、
今
月
十
三
日
は
、
こ
れ
滅
尽
の
剋
な
り
。
臭
穢
の
死
骸
を
留
め
、
汝
等
を
し
て
荷
担
し
て
山
野
の
往
還
せ
し
め
ば
、
こ
れ
大
き
に
悪
し
き
こ
と
な
り
。
（『
大
日
本
法
華
験
記
』
中
巻
）
こ
の
上
人
は
、
万
一
自
分
が
往
生
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
備
え
弟
子
に
こ
う
言
っ
た
の
だ
が
、
実
は
往
生
の
失
敗
を
お
そ
れ
て
死
を
自
覚
し
た
後
み
ず
か
ら
焼
身
し
て
果
て
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
往
生
の
失
敗
が
い
か
に
不
名
誉
な
も
の
か
、
そ
し
て
、
不
往
生
が
腐
っ
て
ゆ
く
臭
気
漂
う
死
体
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
腐
敗
す
る
に
任
せ
た
死
体
は
、
自
分
が
た
だ
の
「
不
浄
な
肉
の
塊
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
雄
弁
に
物
語
る
の
で
あ
っ
た
。
三
、
腐
ら
な
い
死
体
で
は
続
い
て
、「
腐
敗
臭
が
な
い
」＝
「
肉
体
の
不
変
」
が
説
か
れ
る
「
聖
化
」
さ
れ
た
人
々
の
説
話
か
ら
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。
７
、
別
記
に
云
は
く
（
中
略
）
後
見
る
に
爛
れ
壊
れ
ず
、
云
々
と
い
ふ
。
（
沙
門
増
賀
『
続
本
朝
往
生
伝
』）
８
、
弟
子
等
そ
の
遺
言
に
依
り
て
、
棺
の
中
に
居
き
、
地
下
に
め
た
り
。
身
体
爛
れ
壊
れ
ず
。
（
沙
門
仁
賀
『
続
本
朝
往
生
伝
』
十
三
）
９
、
こ
の
時
上
人
驚
き
恐
れ
て
、
墓
を
撥
き
棺
を
開
に
、
塵
埃
こ
れ
を
埋
み
た
り
。
払
ひ
拭
ひ
て
見
れ
ば
、
身
体
爛
れ
ず
、
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定
印
変
る
こ
と
な
し
。
（
肥
前
国
小
松
寺
の
上
人
『
拾
遺
往
生
伝
』
下
巻
十
一
）
10
、
室
を
開
き
て
こ
れ
を
見
る
に
、
顔
仏
前
に
向
ひ
、
手
定
印
を
結
ぶ
。
威
儀
乱
れ
ず
、
端
座
し
て
入
滅
す
。（
略
）
早
に
斂
せ
ず
、
三
七
日
を
経
る
も
敢
て
臭
気
な
し
。
（
勝
尾
寺
の
証
如
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
上
巻
十
七
）
11
、
気
絶
ゆ
る
の
後
、
奇
香
室
に
薫
し
く
、
和
顔
存
せ
る
が
ご
と
し
。（
中
略
）
葬
斂
の
間
、
敢
て
臭
気
無
し
。
（
上
人
経
源
（
暹
ィ
）『
後
拾
遺
往
生
伝
』
中
巻
二
）
12
、
決
死
の
剋
、
気
絶
の
後
、
念
仏
し
て
唇
動
き
、
身
体
膚
軟
か
な
り
。
深
窓
の
中
香
気
常
に
在
り
。
数
日
の
間
、
臭
穢
全
く
無
し
」
（
藤
原
の
姫
子
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
中
巻
二
十
）
こ
の
他
に
も
多
数
例
は
あ
る
が
、
僧
侶
の
死
に
つ
い
て
の
記
事
が
比
較
的
多
く
、
12
は
女
性
の
死
の
場
合
で
も
同
じ
現
象
が
発
生
し
た
と
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
７
の
増
賀
の
死
の
模
様
は
『
元
亨
釈
書
』
巻
十
に
も
あ
る
。「
自
分
が
没
し
た
後
、
三
年
は
墓
を
開
く
な
、
と
命
じ
て
死
ん
だ
。
後
三
年
た
っ
て
開
い
て
み
る
と
、
全
身
が
壊
れ
ず
た
だ
衣
装
だ
け
が
朽
ち
て
い
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
長
期
間
の
非
腐
敗
が
彼
の
徳
の
高
さ
を
語
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
11
、
12
は
死
の
直
後
か
ら
数
日
間
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
８
、
９
、
10
の
よ
う
に
後
に
死
体
の
安
置
所
（「
棺
」
な
ど
）
を
開
い
て
み
る
と
も
と
の
ま
ま
だ
っ
た
、
と
い
う
例
も
少
な
く
は
な
い
。
増
賀
や
仁
賀
な
ど
は
自
ら
の
死
体
に
変
化
が
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
告
さ
え
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
永
遠
の
「
聖
化
」
を
強
調
す
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
往
生
と
は
い
え
な
い
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
弘
法
大
師
空
海
が
「
死
」
で
は
な
く
「
入
定
」
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
る
説
話
（
空
海
の
弟
子
、
真
済
筆
の
『
空
海
僧
都
伝
』）
と
共
通
し
て
い
る
。
史
実
と
し
て
は
火
葬
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
現
在
で
も
高
野
山
奥
の
院
に
空
海
の
変
わ
ら
ぬ
姿
が
「
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
毎
日
僧
侶
に
よ
っ
て
食
事
が
運
ば
れ
る
た
り
、
ひ
げ
そ
り
、
着
替
え
な
ど
を
行
う
儀
礼
も
続
い
て
い
る
。
十
世
紀
成
立
の
『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
で
は
、七
々
御
忌
に
及
び
、
諸
弟
子
等
臨
み
見
る
に
、
顔
色
衰
え
ず
髻
髪
更
に
長
し
。
（
弘
法
大
師
伝
全
集
第
一
巻
、
書
き
下
し
）
と
、
あ
り
、
ま
た
十
一
世
紀
初
頭
の
『
政
事
要
略
』（
巻
二
十
）
に
も
記
さ
れ
る
。
大
師
入
滅
の
後
、
そ
の
身
乱
壊
せ
ず
。
猶
高
野
に
あ
り
。
希
代
の
こ
と
な
り
。
（
国
史
大
系
本
、
書
き
下
し
）
空
海
の
場
合
は
身
体
が
腐
敗
し
な
い
、
と
い
う
よ
り
さ
ら
に
積
極
23 腐敗する死体
的
に
「
ま
だ
生
き
て
い
る
」
と
い
う
点
を
強
調
す
る
の
が
や
や
異
な
っ
て
は
い
る
。
次
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
高
野
山
に
参
詣
し
た
藤
原
道
長
が
空
海
の
姿
を
目
撃
し
た
と
い
う
詳
細
な
記
事
が
『
栄
花
物
語
』「
う
た
が
ひ
」
に
あ
り
、
貴
族
層
に
も
広
範
囲
に
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。「
御
髪
青
や
か
」
と
い
う
の
は
、
定
期
的
な
剃
髪
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
り
跡
の
青
さ
が
空
海
の
生
命
力
の
強
さ
を
表
し
て
い
て
い
か
に
も
な
ま
な
ま
し
い
。
大
師
の
御
入
定
の
様
を
覗
き
見
奉
ら
せ
給
へ
ば
、
御
髪
青
や
か
に
て
、
奉
り
た
る
御
衣
い
さ
ゝ
か
塵
ば
み
煤
け
ず
、
鮮
か
に
見
え
た
り
。
（
大
系
本
）
死
体
の
腐
敗
や
破
損
が
な
い
こ
と
を
以
て
往
生
確
定
を
予
言
す
る
例
も
あ
り
、
こ
れ
ら
を
併
せ
読
む
と
、
い
か
に
「
非
腐
敗
」
と
い
う
こ
と
が
「
死
」
に
際
し
て
大
切
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。
典
型
的
な
例
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
13
、
子
息
に
告
げ
て
云
は
く
、
我
れ
年
来
往
生
を
願
へ
り
。
死
後
三
箇
日
、
斂
葬
を
す
べ
か
ら
ず
。
も
し
身
体
爛
壊
せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
往
生
の
瑞
と
な
す
べ
し
と
い
ふ
。（
中
略
）
遂
に
も
つ
て
披
く
に
、
そ
の
体
平
生
の
如
く
し
て
、
敢
て
変
ず
る
気
な
し
。
鬢
髪
五
、
六
寸
、
生
ひ
て
へ
う
へ
う
た
り
。
（
入
道
の
忠
犬
丸
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
中
巻
十
七
）
興
福
寺
の
大
童
子
で
あ
っ
た
忠
犬
丸
は
往
生
の
志
篤
か
っ
た
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
死
後
三
日
間
と
い
う
期
限
を
つ
け
た
上
で
死
体
が
腐
敗
し
な
か
っ
た
ら
往
生
で
あ
る
と
予
告
し
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
に
な
っ
た
。
あ
ま
つ
さ
え
、
空
海
を
思
わ
せ
る
よ
う
に
ヒ
ゲ
が
伸
び
て
な
び
い
て
い
た
と
い
う
の
は
、
一
般
人
の
往
生
の
仕
方
と
し
て
は
理
想
的
と
考
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
浄
な
死
体
の
証
と
し
て
は
犬
や
他
の
鳥
獣
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
六
道
絵
の
「
人
道
不
浄
の
相
」
や
「
九
相
図
」
の
「
食
相
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。「
地
獄
草
紙
」
な
ど
の
絵
巻
に
は
死
体
を
墓
場
（
鳥
辺
野
や
蓮
台
野
な
ど
）
に
運
ん
で
放
置
し
、
一
種
の
風
葬
が
行
わ
れ
る
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
犬
と
烏
が
死
体
を
食
う
動
物
の
代
表
と
し
て
現
れ
る５
）
。
し
か
し
、
不
浄
で
な
い
者
、
高
徳
の
者
は
い
く
ら
野
に
放
置
し
て
も
動
物
に
食
わ
れ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
聖
で
あ
っ
た
賀
古
の
教
信
が
そ
れ
に
当
た
る
。
永
観
の
『
往
生
拾
因
』
か
ら
引
用
し
て
お
く
。
そ
の
廬
上
に
当
た
り
て
鴉
烏
集
ひ
翔
ぶ
。
漸
く
近
寄
り
見
れ
ば
群
狗
競
ひ
て
死
人
を
食
ら
ふ
。
傍
ら
の
大
石
の
上
に
新
た
な
る
髑
髏
あ
り
。
容
顔
損
は
ず
。
眼
口
咲
む
に
似
た
り
。
香
気
薫
馥
た
り
。
（『
大
正
蔵
第
八
十
四
巻
』
93
ｂ
）
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「
髑
髏
」
と
い
っ
て
も
軟
組
織
の
な
く
な
っ
た
頭
蓋
骨
で
は
な
く
、
首
の
こ
と
で
あ
ろ
う
（
ち
な
み
に
、
賀
古
教
信
寺
に
は
南
北
朝
時
代
の
教
信
の
首
の
木
彫
が
安
置
さ
れ
て
い
る
）。
そ
ば
の
老
妻
が
い
う
に
は
、
教
信
は
死
後
三
日
た
つ
と
い
う
。
13
の
忠
犬
丸
も
そ
う
だ
っ
た
が
、
死
後
永
遠
の
「
腐
ら
な
い
死
体
」
と
な
る
か
ど
う
か
を
判
別
す
る
期
間
を
三
日
間
と
限
っ
て
い
る
例
は
多
々
見
受
け
ら
れ
、
教
信
も
例
外
で
は
な
い
。
死
の
直
後
は
芳
香
を
発
し
、
三
日
間
死
体
に
腐
敗
等
の
変
化
が
な
い
と
い
う
の
が
、
人
が
「
聖
化
」
さ
れ
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
三
日
間
に
は
具
体
的
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
他
分
野
の
資
料
も
用
い
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。
四
、
死
後
三
日
と
い
う
期
間
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
六
条
御
息
所
ら
し
き
生
霊
に
悩
ま
さ
れ
た
葵
上
が
男
子
を
出
生
後
急
逝
す
る
場
面
が
あ
る
。
除
目
の
夜
の
人
少
な
な
邸
内
で
急
に
胸
の
差
し
込
み
に
襲
わ
れ
た
葵
上
は
、
高
僧
の
祈
禱
も
間
に
合
わ
ず
息
絶
え
て
し
ま
う
。
葵
上
の
遺
体
は
、「
死
」
の
判
定
が
出
来
な
い
ま
ま
二
、
三
日
そ
の
状
態
で
安
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
御
物
の
怪
の
た
び
た
び
取
り
入
れ
た
て
ま
つ
り
し
を
思
し
て
、
御
枕
な
ど
も
さ
な
が
ら
二
三
日
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
ど
、
や
う
や
う
変
り
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
の
あ
れ
ば
、
限
り
と
思
し
は
つ
る
ほ
ど
誰
も
誰
も
い
と
い
み
じ
。
（「
葵
」
巻
、
新
全
集
本
）
死
者
の
体
を
北
枕
西
向
き
に
治
す
「
枕
が
え
し
」
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
点
線
部
の
よ
う
に
葵
上
が
し
ば
し
ば
モ
ノ
ノ
ケ
に
取
り
憑
か
れ
て
仮
死
状
態
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
今
回
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
ゆ
え
「
死
」
と
断
定
出
来
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
蘇
生
の
可
能
性
を
求
め
て
、
親
の
左
大
臣
は
遺
体
を
二
、
三
日
見
守
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
日
ほ
ど
た
つ
と
遺
体
は
死
相
を
表
す
よ
う
に
な
り
、
そ
の
段
階
で
は
じ
め
て
家
族
は
葵
上
の
「
死
」
を
確
認
出
来
た
と
い
う
こ
と
に
な
る６
）
。
医
学
史
の
諸
書
に
は
、
根
拠
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
平
安
時
代
ま
で
の
「
死
」
の
判
定
基
準
を
「
息
の
有
無
」
に
置
い
て
い
た
と
あ
る７
）
。
従
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
の
当
時
で
は
脈
の
有
無
で
は
な
く
実
際
に
息
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
目
に
見
え
る
手
段
に
よ
っ
て
確
認
す
る
し
か
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
息
の
有
無
で
生
死
の
別
を
判
断
す
る
こ
と
は
儀
礼
上
で
は
あ
る
が
現
代
韓
国
に
も
残
っ
て
い
る
と
い
う８
）
。
葵
上
の
「
死
」
が
確
実
と
な
っ
た
の
は
、
傍
線
部
の
よ
う
に
死
相
が
誰
の
目
に
も
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
死
相
は
、
皮
膚
の
変
色
や
腐
臭
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
葵
上
は
臨
終
の
作
法
に
叶
っ
た
往
生
が
出
来
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
死
体
25 腐敗する死体
放
置
の
理
由
は
彼
女
が
生
霊
に
取
り
殺
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
葵
上
の
「
死
」（
よ
い
「
死
」
な
ら
ば
往
生
と
な
る
）
の
判
定
期
間
が
「
二
三
日
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
先
述
の
千
々
和
論
文
で
は
、
源
信
の
撰
で
あ
る
『
横
川
首
厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
』
に
「
死
」
に
関
わ
る
三
日
間
と
い
う
具
体
的
な
日
数
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
当
該
書
第
十
条
は
念
仏
結
衆
の
墓
地
の
用
意
と
葬
り
方
を
定
め
て
お
り
、
「
一
結
の
死
人
、
三
日
を
過
ぎ
ず
、
す
な
わ
ち
日
の
善
悪
を
論
ぜ
ず
、
葬
る
べ
し
」
と
し
て
、
三
日
を
過
ぎ
れ
ば
遺
体
は
墓
所
に
葬
る
と
い
う
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
千
々
和
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る９
）
（
傍
線
は
筆
者
）。
そ
の
遺
体
処
理
の
限
度
と
し
て
三
日
と
い
う
具
体
的
な
日
数
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
前
の
往
生
伝
の
例
に
お
い
て
、
三
日
を
越
え
て
腐
敗
し
な
か
っ
た
場
合
が
奇
瑞
で
あ
る
の
と
、
こ
れ
は
完
全
な
対
を
な
す
。
通
常
の
場
合
に
腐
敗
の
程
度
や
臭
気
が
が
ま
ん
で
き
る
限
度
と
い
う
物
理
的
な
時
間
が
、
当
然
こ
こ
に
は
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
志
た
ち
の
遺
体
が
腐
り
、
臭
気
を
発
し
、
つ
ま
り
人
び
と
に
彼
の
死
が
往
生
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
い
だ
か
せ
る
前
に
、
遺
体
は
ど
う
し
て
も
処
理
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
念
仏
結
衆
が
往
生
出
来
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
結
社
自
体
の
存
在
意
義
を
危
う
く
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
腐
敗
の
様
相
が
顕
著
に
な
り
始
め
る
時
間
的
な
境
界
線
と
し
て
三
日
間
と
い
う
数
字
が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
三
日
間
（
七
十
二
時
間
）
は
平
安
時
代
の
人
々
が
経
験
的
に
知
っ
た
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
が
、
現
代
の
法
医
学
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
数
字
で
あ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
気
温
や
湿
度
の
差
は
あ
ろ
う
が
、
人
間
の
死
体
が
放
置
さ
れ
た
場
合
、
腐
敗
が
視
覚
的
・
嗅
覚
的
に
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
認
知
さ
れ
る
基
準
と
し
て
七
十
二
時
間
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
一
般
的
な
法
医
学
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
死
体
は
死
後
一
、
二
時
間
で
急
速
に
体
温
が
低
下
し
、
血
液
就
下
、
体
表
乾
燥
、
死
後
硬
直
の
後
、
約
二
十
時
間
経
過
す
る
と
硬
直
が
緩
解
し
腐
敗
の
進
行
が
増
す
と
い
う10
）
。
死
後
二
十
四
〜
四
十
八
時
間
で
死
体
の
下
腹
部
は
青
藍
色
を
呈
し
、
三
〜
四
日
で
皮
下
の
血
管
が
皮
膚
を
通
し
て
枝
状
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
腐
臭
は
組
織
を
形
成
す
る
タ
ン
パ
ク
質
の
変
化
に
よ
り
悪
臭
を
伴
う
ガ
ス
が
発
生
す
る
た
め
に
起
こ
る11
）
。
こ
の
状
態
は
「
九
相
図
」
で
い
う
と
「
壊
相
」
に
相
当
す
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
皮
膚
の
色
の
変
化
と
腐
臭
に
よ
り
、「
死
」
が
万
人
に
判
定
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
お
そ
ら
く
葵
上
の
場
合
も
、
こ
う
し
た
変
化
に
よ
り
蘇
生
不
可
能
で
絶
対
的
な
「
死
」
が
万
人
に
判
別
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
日
と
い
う
数
字
は
、
こ
の
よ
う
に
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
26
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
腐
敗
臭
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
死
体
と
は
、
往
生
か
ら
は
ほ
ど
遠
く
、
ケ
ガ
レ
に
満
ち
た
存
在
で
あ
っ
た
。
腐
ら
な
い
死
体
が
聖
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
対
極
に
あ
る
腐
っ
た
死
体
は
、
た
と
え
ば
「
九
相
図
」
の
よ
う
に
人
間
の
無
常
や
避
け
よ
う
の
な
い
ケ
ガ
レ
を
表
す
こ
と
に
よ
り
、「
死
」
の
絶
対
性
と
そ
れ
へ
の
忌
避
観
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
そ
う
し
た
用
例
を
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
五
、
腐
る
死
体
腐
敗
し
た
死
体
が
発
す
る
腐
臭
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
の
大
江
定
基
の
出
家
譚
に
如
実
に
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
愛
す
る
女
性
の
死
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
男
が
、
腐
臭
に
出
遭
う
こ
と
で
無
常
を
痛
感
す
る
と
い
う
著
名
な
話
で
あ
る
。
其
後
、
定
基
悲
び
心
に
不
堪
し
て
、
久
く
葬
送
す
る
事
無
く
し
て
、
抱
て
臥
た
り
け
る
に
、
日
来
を
経
る
に
、
口
を
吸
け
る
に
、
女
の
口
よ
り
奇
異
き
臭
き
香
の
出
来
た
り
け
る
に
、
む
心
出
来
て
、
泣
々
葬
し
て
け
り
。
（
新
大
系
本
）
あ
さ
ま
し
い
腐
臭
に
よ
っ
て
女
の
絶
対
的
な
「
死
」
が
確
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
、
本
話
の
背
後
に
は
腐
ら
な
い
死
体
と
腐
る
死
体
の
差
異
と
い
う
文
化
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
実
際
的
な
腐
臭
だ
が
、
同
じ
く
『
今
昔
』
巻
二
十
四
に
は
、
死
体
の
絵
が
幻
臭
を
喚
起
す
る
と
い
う
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
百
済
川
成
が
飛
驒
の
工
と
争
い
、
仕
返
し
に
建
物
内
部
に
死
体
の
絵
を
描
い
て
工
人
を
驚
か
す
く
だ
り
で
あ
る
。
廊
の
有
る
遣
戸
を
引
開
た
れ
ば
、
大
き
な
る
人
の
黒
み
脹
臭
た
る
臥
せ
り
。
臭
き
事
鼻
に
入
る
様
也
。（
中
略
）
早
う
、
其
死
人
の
形
を
書
た
る
也
け
り
。
（
新
大
系
本
）
絵
に
描
か
れ
た
死
人
に
腐
臭
は
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
姿
を
見
た
瞬
間
反
射
的
に
幻
の
腐
臭
を
感
じ
る
と
い
う
の
は
、
死
相
を
表
し
た
死
体＝
腐
臭
の
す
る
も
の
と
い
う
図
式
が
文
化
と
し
て
刷
り
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
視
覚
と
嗅
覚
と
に
よ
っ
て
人
間
に
知
覚
さ
れ
た
と
き
初
め
て
遺
体
は
死
体
と
な
り
、
生
者
と
は
異
な
る
世
界
に
所
属
す
る
存
在
と
し
て
忌
避
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
腐
臭
と
い
う
ニ
オ
イ
は
『
往
生
要
集
』
に
す
で
に
記
さ
れ
、「
九
相
図
」
作
成
の
も
と
と
な
っ
た
『
摩
訶
止
観
』
巻
九
・
上
の
「
臭
処
の
蓬
勃
た
る
を
見
る
」
や
、
伝
・
蘇
東
坡
の
「
九
相
詩
」「
方
乱
相
」
の
「
風
臭
気
を
伝
ふ
こ
と
二
三
里
」
な
ど
か
ら
、
「
死
」
の
象
徴
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
た
し
、『
閑
居
友
』
に
見
ら
れ
る
「
不
浄
観
」
と
深
く
関
わ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い12
）
。
と
く
に
『
閑
居
友
』「
宮
腹
の
女
房
の
不
浄
の
す
が
た
を
み
す
る
事
」
に
27 腐敗する死体
見
え
る
、
敢
え
て
人
道
の
不
浄
さ
を
見
せ
る
こ
と
で
僧
侶
の
淫
欲
を
戒
め
る
箇
所
は
、
香
な
ど
の
人
工
的
な
芳
香
と
自
然
の
腐
臭
と
が
対
立
的
に
描
か
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
さ
ま
〴
〵
の
ほ
か
の
匂
を
や
と
ひ
て
、
い
さ
ゝ
か
そ
の
身
を
か
ざ
り
て
侍
れ
ば
、
な
に
と
な
く
心
に
く
き
さ
ま
に
侍
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。（
中
略
）
血
と
こ
ろ
〴
〵
つ
き
た
る
衣
の
あ
り
香
、
ま
こ
と
に
く
さ
く
耐
へ
（
ゑ
）
が
た
き
さ
ま
に
て
、
（
三
弥
井
書
店
・
中
世
の
文
学
）
人
工
的
な
芳
香
は
、
往
生
に
お
け
る
奇
瑞
た
る
異
香
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
類
似
の
例
と
し
て
『
発
心
集
』
巻
第
四
「
玄
賓
、
念
を
亜
相
の
室
に
係
く
る
事
」
も
引
用
し
て
お
こ
う
。
い
は
ば
、
描
け
る
瓶
に
糞
穢
を
入
れ
、
く
さ
り
た
る
か
ば
ね
に
錦
を
ま
と
へ
る
が
如
し
。
も
し
た
と
ひ
、
大
海
を
傾
け
て
洗
ふ
と
も
、
き
よ
ま
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
栴
檀
を
た
き
て
匂
は
す
と
も
、
久
し
く
か
う
ば
し
か
ら
じ
。
（
集
成
本
）
い
ず
れ
も
女
性
が
不
浄
観
の
機
会
を
作
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
の
で
、
女
性
に
対
す
る
血
の
ケ
ガ
レ
へ
の
忌
避
な
ど
も
関
与
し
て
い
る
話
で
あ
ろ
う
。
先
引
の
吉
村
論
文
か
ら
は
、
人
工
的
な
芳
香
を
欠
か
さ
な
い
匂
宮
と
生
得
的
な
芳
香
を
持
つ
薫
と
の
対
比
が
導
き
出
せ
る
が
、
そ
の
場
合
の
薫
は
自
然
な
芳
香
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
物
語
ゆ
え
の
屈
曲
は
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
も
「
人
工
的
な
芳
香
で
は
消
せ
な
い
腐
臭
を
発
す
る
腐
っ
た
死
体
」
と
「
聖
別
さ
れ
た
あ
か
し
と
し
て
の
自
然
な
芳
香
を
放
つ
腐
ら
な
い
死
体
」
と
い
う
文
化
的
な
対
比
の
図
式
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
読
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
六
、
今
後
の
見
通
し
お
わ
り
に
か
え
て
以
上
、
粗
々
と
で
あ
る
が
死
体
に
ま
つ
わ
る
二
つ
の
ニ
オ
イ
に
つ
い
て
、
主
に
古
代
後
期
か
ら
中
世
前
期
に
か
け
て
の
資
料
を
俯
瞰
し
て
き
た
。
こ
の
ニ
オ
イ
と
奇
瑞
に
つ
い
て
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
諸
地
域
に
お
け
る
伝
統
的
宗
教
世
界
に
お
い
て
共
通
の
説
話
が
残
っ
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
欧
中
世
の
聖
人
説
話
の
集
大
成
と
い
え
る
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ヴ
ォ
ラ
ギ
ネ
の
『
黄
金
伝
説
』
に
は
、
死
体
が
長
年
傷
ま
な
く
て
生
前
の
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
、
腐
敗
臭
が
な
い
、
か
ぐ
わ
し
い
ニ
オ
イ
が
立
ち
上
る
、
な
ど
、
本
論
に
引
い
た
説
話
と
酷
似
し
た
話
が
相
当
数
見
ら
れ
る13
）
。
だ
が
、
な
ぜ
西
欧
中
世
の
聖
人
説
話
と
日
本
の
高
僧
・
聖
人
説
話
が
類
似
す
る
の
か
、
ま
た
、
日
本
に
諸
方
面
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
中
国
や
朝
鮮
半
島
で
は
そ
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
の
か
な
ど
、
今
後
考
28
え
る
べ
き
課
題
は
山
積
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
「
死
体
の
文
化
史
」
は
、
全
て
の
生
物
に
平
等
に
与
え
ら
れ
た
「
死
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
本
論
で
は
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
取
り
組
ん
で
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。
付
記
本
稿
は
、
説
話
文
学
会
大
会
（
二
〇
〇
八
年
六
月
二
十
九
日
、
於
・
熊
本
大
学
）
で
の
発
表
「
腐
る
死
体
と
腐
ら
な
い
死
体
説
話
の
東
西
比
較
の
視
点
か
ら
」
に
基
づ
い
て
い
る
。
席
上
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
注１
）
往
生
伝
に
お
け
る
異
香
や
奇
瑞
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
論
考
が
あ
る
。
西
口
順
子
「
浄
土
願
生
者
の
苦
悩
往
生
伝
に
お
け
る
奇
瑞
と
夢
告
」（
古
典
遺
産
の
会
編
『
往
生
伝
の
研
究
』
新
読
書
社
、
一
九
六
八
年
）、
関
口
忠
男
「『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
浄
土
往
生
思
想
を
め
ぐ
っ
て
平
安
時
代
浄
土
往
生
思
想
の
一
考
察
」（
同
右
所
収
）、
保
立
道
久
「
匂
い
と
口
づ
け
」（『
中
世
の
愛
と
従
属
絵
巻
の
中
の
肉
体
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
）、
千
々
和
到
Ａ
「
仕
草
と
作
法
死
と
往
生
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
の
社
会
史
第
８
巻
生
活
感
覚
と
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）、
千
々
和
到
Ｂ
「
往
生
の
香
り
・
死
の
臭
い
」（『
図
説
日
本
の
仏
教
第
３
巻
浄
土
教
』
新
潮
社
、
一
九
八
九
年
）、
永
藤
靖
「
遺
体
と
異
香
の
幻
想
『
法
華
験
記
』
の
身
体
観
」（『
古
代
仏
教
説
話
の
方
法
霊
異
記
か
ら
験
記
へ
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。
２
）
吉
村
晶
子
「「
身
体
が
匂
う
」
と
い
う
こ
と
薫
の
体
香
の
再
考
へ
向
け
て
」
三
田
村
雅
子
・
河
添
房
江
編
『
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く
２
薫
り
の
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）。
３
）
河
添
房
江
『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』
角
川
選
書
、
二
〇
〇
八
年
、
京
楽
真
帆
子
「
平
安
京
貴
族
文
化
と
に
お
い
」（
三
田
村
雅
子
・
河
添
房
江
編
『
源
氏
物
語
を
い
ま
読
み
解
く
２
薫
り
の
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。
４
）
注
１
）千
々
和
論
文
Ａ
・
Ｂ
、
注
２
）吉
村
論
文
。
５
）
黒
田
日
出
男
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
年
。
６
）
葵
上
の
例
は
今
西
祐
一
郎
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
７
）
八
十
島
信
之
助
『
法
医
学
入
門
』
中
公
新
書
、
一
九
六
六
年
。
８
）
鄭
至
「
韓
国
の
葬
祭
」（『
年
報2008
』
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
文
化
財
保
存
学
専
攻
保
存
修
復
彫
刻
研
究
室
）
に
は
、
「
人
中
に
綿
を
載
せ
動
き
を
見
る
〞
属
紘
〝
を
行
い
、
臨
終
を
確
認
し
て
〞
哀
哭
踊
〝（
痛
哭
）
す
る
」
と
あ
る
。「
人
中
」
は
鼻
と
上
唇
の
間
の
く
ぼ
み
の
こ
と
。
９
）
注
１
）千
々
和
Ｂ
論
文
。
10
）
津
田
征
郎
『
新
法
医
学
』
日
本
医
事
新
報
社
、
一
九
八
一
年
。
11
）
注
７
）八
十
島
著
書
。
12
）
九
相
図
に
つ
い
て
は
山
本
聡
美
・
西
山
美
香
編
『
九
相
図
資
料
集
成
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
に
参
考
文
献
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
13
）
『
黄
金
伝
説
』
全
一
七
六
話
の
う
ち
腐
ら
な
い
死
体
が
聖
人
の
奇
蹟
と
な
っ
た
話
と
し
て
は
、
聖
ペ
ト
ル
ス
（
一
三
世
紀
の
人
）、
聖
ゲ
ル
フ
ァ
シ
ウ
ス
と
聖
プ
ロ
タ
シ
ス
（
一
世
紀
頃
の
人
）、
聖
ナ
ザ
リ
ウ
ス
と
聖
ケ
ル
ル
ス
（
三
、
四
世
紀
頃
の
人
）
な
ど
が
あ
る
。
死
体
の
非
腐
敗
に
つ
い
て
はC
a
m
p
o
resi,
P
iero
“T
h
e in
co
rru
p
tib
le flesh
”
C
a
m
b
rid
g
e U
n
iv
.
P
ress 1988
、
青
山
吉
信
『
聖
遺
物
の
世
界
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
心
象
風
景
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
29 腐敗する死体
